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IV仟116]午 H 本 EC 半会四!、1f (今日に全る)
H本EC学会小務局長何勺戍8卸~10年)
日本 EU 学会""1社そやr成]6ザ~平成18年[予定])
Π本矧際絲済学会理*(平成2年~平成1211')
打本国際経游学会'常任理'Ⅱ(平成12年~平成16イ1ミ1υ1)
Π木国際経洗学会1,引会長(小成16年Ⅱ刀~今Hに全る)
ジャン・モネ・チェブー・プロフェッサー
社会における活動
経所企両庁ASEM研究会専1"1委R (平成8年~平成9イ下)
円木経洗P1仔モ協議会ヨーロッパ通貨統合、山.1"1委ι1会委n び1勺女 91下~10イ1、)
経游企仙1庁/内1捌府経済・通貨同盟'υ門委n会委Π(平成10年~12年)
H人学術会議国際経済研究連籍妥員会委n (平成12年~15年)
大学PH1Ⅲ・学位授ケ機綱火学i乎仙委R会町門委員(平成14q~16イ1り
宮城EU 恊会副会長(平成2咋~乎成16年)

1.者
1.単著
(1)『欧州統介一EC発展の新段階・ー』(右斐閣,1982年6 門)
(2)『EC統合の新展開と欧州再編成』(東祥経済新机社,1991イF51D
(3)『ユーロその衝雌とゆくえ』(岩波新1},2002年4 打)
2.編著ないしそれに準ずるもの
(3)『ポスト冷戦の世界経済』(文真堂,
績 目
(4)
録
『EC の財政と経済政策』(東洋経済新判井・に,1993年Ⅱ月),渡瀬義男と共著。
『EMS:欧州通貨制度欧州通貨統合の焦点一』(有斐開,1996年9上D,編茗・。
『単一市場・中一通貨と EU経済改革』,文眞堂,20舵年1打,編著。
(5)
(5)
『ユーロと国際通貨システム』,苔天社,2003年4 打,藤田誠一と共漸'若。
石油ショックと産業朋整一長期停滞局仰における日米独3国の不均等発展
への一視角一,下関産業文化研究所/下関市立大学エネルギー研究会細『エ
ネルギー問題の再検討』(/L州大学"_り仮会,]986イf 3jj)第Ⅶ章, P.183-217
『世界経済をとらえる Ver.4』,東汗経済新訓井士,2003年5 刀,共編若。
著3.共
(1) 1MF体制一成立・発朕・崩壊,有賀定彦/都野久典編『世界経済の織造
と展開』(ミネルヴブN房, 1979年4月)第 4 章, P.59-82
(2)欧州通貨統介,小野朝男/西村閑也編『国際金融論入門(第2版)』(右斐閣,
1982年9 j])第12章, P.235-2脇
(3)欧州通貨統合の根木問題一通貨統合・地域11Ⅱ題・公的資金移転一,奥村伐
次/村岡俊三編『マルクス経済学と世界経法』(有斐閣,1983年9jD 第12章,
P.271 -298
『欧州小央銀行の釡融政策とユーロ』,有斐閣,共編著。
19兜年5月),木下悦二と共編著。
(4)輸出人(貿易収支・国際収支)木下悦二/村岡俊三編『国家・同際商業・世界
市場』(富塚/服部/本開編集代表資本論体系8,右斐閣,1985年81D 第
12章, P.214-242
?
?
??
??
2( 6 )
欧 州 通 貨 統 合 変 動 為 巻 斗 Π 場 制 と 国 際 通 貨 制 度 へ の ・ 一 視 角 一 , ( 小 野 朝 男 編
『 金 ・ 外 氏 1 為 替 ・ 国 際 金 融 』 ダ イ ヤ モ ン ド 社 ,  1 9 8 6 年 9 月 ) ( 第  8  章 ) ,  P . 1 7 8
- 2 H
E C 通 貨 統 合 , ω Ⅷ 1 朝 男 / 西 村 閑 也 編 『 国 際 釡 触 論 入 門 ( 第 3 版 ) 』 有 斐 閣 ,
1 9 8 9 午  9  J ] ) 第 1 2 章 ,  P . 2 4 8 - 2 8 4
E C 統 介 の 新 展 開 と ド イ ツ 統 一 一 欧 州 新 秩 庁 の ヰ ・ , 核 ・ ー , ( 杉 本 昭 七 ・ 1 刈 下 稔
・ 藤 原 貞 飢 ・ 松 村 文 武 編 『 現 代 世 界 経 済 を と ら え る 』 東 洋 経 済 新 般 社 , 1 9 9 1 仟
1 0 j j ) 第 1 6 市 ,  P . 2 2 0 - 2 3 2
E C 経 済 の 現 状 と 米 来 ,  C 電 通 総 研 編 『 E C 統 合 と ニ ュ ー ヨ ー ロ ヅ ノ U , 岩 波 f 井
1 占 ,  1 9 9 3 年  l  j D , 鎗  1 部 群 党 章 ,
P . 3 3 - 4 5
国 際 通 貨 体 制 , ( 村 岡 俊 三 ・ 佐 々 木 降 牛 編 『 枇 造 変 化 と 世 界 経 済 』 , 藤 原 1 剖 占 ,
1 9 9 3 午  5  ナ } ) ,  P P . 2 8 1 - 3 2 0
E M S  の 危 機 と ド イ ツ 統 、 , ( 飯 円 裕 康 / 川 波 洋 ・ ・ ' 編 茗 , 現 代 偏 用 論 の 基 本 課
題 , 右 斐 閣 , 1 9 叫 年 6  j l ) 第  9  章 ,  P P . 1 6 7 - 1 8 3
市 場 統 合 と 単 ・ ・ ' 欧 州 議 定 i l } , ( 大 西 健 夫 ・ 岸 上 慎 太 郎 編 ,  E U 統 合 の 系 譜 , 早
稲 田 大 学 出 版 会 , 1 9 怖 イ f  4  ガ ) 第  6  章 ,  P P . 1 2 4 - 1 3 8
E C か ら E U ヘ 一 新 し い ヨ ー ロ ッ パ の 秩 序 を 目 指 し て ー , ( 杉 本 昭 七 等 細 『 現
代 世 界 経 済 を と ら え る , 第  3 版 』 , 東 洋 経 済 新 祁 社 , 1 9 9 6 年 4  H )
E U - A s i a  a n d  J a p a n - A s i a  R e l a 6 0 n s  -  T h e  E a s t  A s i a n  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d
t l 〕 e  r o l e  o f  J a p a n  a n d  壮 〕 e  E u r o p e a n  u n i o n ,  i n :  E u r o p e a n  c o m l n i s s i o n ,  T h e
E u r o p e a n  u n i o n  i n  a  c h a n g i n g  w o r l d ,  T h e  T h i r d  E C S A - w o r l d  c o n f e r e n c e ,
B r u x e Ⅱ e S  1 9 - 2 0  s e p t e m b r e ,  A  s e l e c t i o n  o f  c o n f e r e n c e  p a p e r s , 1 9 9 8 ,  P P . 5 3 1 -
5 5 4
A  J a p a n e s e  v i e w  o n  u s - E U  R i v a l  R e g i o n a l i s m  a n d  R e g u l a t o r y  R e g i m e
B u i l d i n g  i n  u w  A s i a - p a c i f i c  R e g i o n ,  i n :  J e n s  v a n  s c h a ' p e n b e r g / E l k e
T h i e l ( e d s . ) ,  T o w a r d s  R i v a l  R e g i o n a l i s n 〕 ?  u s  a n d  E U  R e g i o n a l  R e g u l a t m ' y
B u i ] d i n g ,  N o m o s  v e T l a g s g e s e l ] s c h a 丘 , 1 9 9 8 ,  S . 2 2 9 - 2 4 7
E U の 何 i N 些 ・ ・ ・ 匠 1 民 経 游 形 成 型 統 合 と グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン ー , ( 本 山 美 彦 編 ,
『 グ ロ ー バ リ ズ ム の 衝 岸 』 ( 1 司 際 経 済 学 会 創 設 5 0 刷 年 記 念 論 文 条 3 ) , 東 汁 経 洗
新 帳 社 ) 第 1 1 市 , 2 0 田 午  4  ガ ,  P P  2 ] 9 - 2 3 6
田 小 素 香 / 長 ・ 部 重 康 / 久 保 広 1 モ / 岩 田 健 治 著 , 『 現 代 ヨ ー ロ ッ パ 経 洗 』 , 有 斐 閣
ア ル マ , 2 0 0 1 午  9  ナ 」
E x t a ' n a l A s p e c t s  o f t h e  E Ⅲ ' 0  - A n  E a s t  A s i a n  p e 埒 P e c t i v e - , i n :  p a u l o  d e  p i t t a
e  c u h n a  e  M a n u e l p o r t o  ( c o o r d . ) ,  T h e  E u r o  a n d  T h e  w o r l d , 2 0 0 2 ,  A l m e d i n a ,
P P . 3 2 3 - 3 5 3
( フ )
( 8 )
( 9 )
a o )
a D
( 1 2 )
a 3 )
a の
a 5 )
a 6 )
a 7 )
a 8 )
a9)EU ・欧州恊定,
ガ)第7章,PP
ユーロと EU則政の改¥ニ,(岩Ⅷ健治編茗『ユーロとEU の金融システム』 M
本経済評論社,2003年けD 第4章,53-78PP
EU通貨紕合と広域「可民経游のπ勿戍,(村本孜編茗『グローバリゼーシ,ンと
地域経洗統介』, tf犬村,2004年3月)第 4 章, PP.81-100
(20)
(2D
(浦田秀次郎編茗『FTA ガイドブック』ジェトロ,2002年Ⅱ
123-167
訳書および翻訳Ⅱ.
(D 『Ec di1冴紕合・1992圷』(東洋経済新報社,1988イf),{原.1}: pa010 cecchini,
The European chaⅡenge,1988)
(2)『EMS から EC 中央銀行へ』(同文舘, 1992年), 1累舮Jぐ,σ東・JI: ROH Hassc,
The European centralBank. Furlher Development ofthe European Nlonetary
System,1990),令309ページ
(3)欧州連合条約(マーストリヒト条約)の抄訳, 1_1木証券経済研究所『EU の令
融・証券「"場統介と通貨紕介』 1996年4 打所収, PP.2妬一276
(4) EM1定款に1矧する議定il・},同卜寸 PP27フ-288
(5)『東アジア 21世紀の経済と安全保障』(東洋経済新轍社,1997年),佐藤秀火と
J1ι訳。(所(111: wolfgang pape (ed.), shaping Fadm's in East Asia,1nstitut
fuer Asian studies,1996),全232ページ
(6)『EU単一市場とヨーロヅパの将来モンティ縦合・』(東汗経済新蛾社,
199841ι 6 J、j) U京〒1}: The single Market and Tomorrolv'S E轍'ope,皿'esenled
by Mario Montiin 1996, Kogan page pubⅡSher)全221ページ
(フ)欧州委a会『単一通貨導人のための実務的準備に1渕するグリーン・ペーパー』
の紹介と稲桐ぐ,木幽雅子(北海迫大学大学院経游学研究科後期課程)との共訳
(3 回にわたる紹介は田,・1・.による),研究年帆『経済学』(東北大学) V01.59,
NO.1,2,3, June, odober, December 1997, COM四5)333final, Green paper on
the practical ATrangements for 壮〕e lntTod11Ction of the single CⅢ、rency,の
捌打犬。
(8)『EU経游紕合深化と拡大の総介分析一』,文眞堂,2004.10.(原、」1・:Jac・
ques pelkmans, The European lntegration. Method and Economic Analysis,
Pearson Education,2001),全810ページ
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4Ⅲ .
a 3 )
文
レ ー ニ ン 『 帝 国 主 義 論 』 の 視 角 の 徹 1 住 過 程 , 『 経 済 論 究 』 第 3 0 号 , 1 9 7 3 年 6  打 。
酔 行 国 主 義 論 』 の 世 界 経 済 的 視 角 の 意 義 , 『 経 済 評 論 』 第 2 2 巻 第 9  号 , 1 9 7 3 午 8 j l 。
『 帝 1 司 ヨ 三 宇 矯 命 』 に お け る 世 界 経 済 認 識 , 『 経 済 論 究 』 第 3 2 号 , 1 9 7 4 年 7 月 ,  P
2 3 - 5 0
1 9 世 紀 末 イ ギ リ ス の 貿 易 政 策 ( 上 ) ( 、 F ) , 『 下 関 商 経 論 条 』 ( 1 二 ) 第 1 8 巻 第  1 ・ 号 ,
1 9 7 4 4 1 Ξ  7 1 1 ,  P . 1 - 2 2 , ( 下 ) 第 1 8 巻 第  2  ・ 号 , 1 9 7 4 年 1 ] j l ,  P . 1  - 3 0
ド ル 撒 布 と ア メ リ カ 国 際 収 支 問 題 の 一 視 角 , 『 下 関 商 経 論 集 』 第 2 0 巻 第 1 号 ,
1 9 7 6 イ 「  7 1 」 ,  P . 2 5 一 郭
り 力 ー ド ゥ の 為 名 斗 1 1 場 理 論 ・ ・ ・ 初 期 の 理 論 と の 関 連 に お い て ー ( 上 X 下 ) , 『 下
関 商 経 論 集 』 ( 、 1 二 ) 第 2 0 巻 第  2  号 , 1 9 7 6 年 1 2 打 ,  P . 1 7 - 4 8 , ( 下 ) 第 2 0 巻 第  3
号 , 1 9 7 7 年 3 月 ,  P . 郭 一 7 4
西 ヨ ー ロ ッ パ に お け る 国 際 価 値 論 争 ・ ・ 現 代 世 界 市 場 論 構 築 の 試 み ー ( 上 )
( 下 ) , 『 世 界 経 游 評 論 』  U ・ ) 第 2 1 巻 第  7 月 ' , 1 9 7 7 仟 ・ 7 月 , ( 下 ) 第 2 1 巻 第  9 ・ 号 ,
1 9 7 7 年 9  j l 。
E E C  の 膿 菜 と 国 境 夛 卸 整 ( 1 D  ( 下 ) , 『 経 済 育 玲 兪 』 , ( 上 ) 第 2 7 巻 第  5  号 , 1 9 7 8 イ f
5 1 ] ,  P . 1 0 5 - 1 1 4 ,  C 下 ) 第 2 7 巻 第  7  ・ 号 , 1 9 7 8 午  7 月 ,  P . 1 1 4 - 1 2 1
踏 み 出 し 九 ヨ ー ロ ヅ パ 介 衆 国 へ の 歴 史 的 一 歩 一 E C 財 政 に お け る 統 合 の 進 展
( 上 )  0 杓 ( 、 F ) , 『 世 界 経 済 1 平 論 』 ( _ ヒ ) 第 2 3 巻 第 2  号 , 1 9 7 9 年 2  打 , ( 小 )
第 2 3 巻 第  3  号 ,  1 9 7 9 4 r  3  J ] , ( 下 ) 第 2 3 巻 第  4  ・ 号 , 1 9 7 9 イ f  4 月 。
新 段 陪 の 欧 升 K E C ) 統 合 の 座 枳 , 『 下 関 市 立 大 学 論 架 』 第 2 3 巻 第 2  号 , 1 9 7 9 卸 ・ Ⅱ 月 。
E M S 一 そ の 性 惰 と 1 1 , " 度 , 『 金 融 経 済 』 第 1 8 0 ・ 芳 , 1 9 8 0 年 2 月 ,  P . 1 一 四
E C 経 済 ・ 通 貨 同 盟 計 画 の 形 成 過 程 ( 上 ) ( 下 ) , 『 下 関 市 立 大 学 局 倫 架 』 ( 上 ) 第
2 3 准 第  3  ・ シ ナ , 1 9 8 0 年 3  ナ 1 ,  P , 5 1 - 7 6 ,  C 下 ) 第 2 4 巻 第  1  号 , 1 9 8 0 年 7 月 ,  P . 3 5
- 6 2
E M S の 成 立 と そ の 闇 題 点 ・ ・ そ の 第 2 段 階 へ の 移 行 を め ぐ っ て ー , 『 H 木
E C  学 会 イ r 訓 U  鮮 H  号 , 1 9 8 U 下 1 0 月 ,  P . 7 2 - 9 8
不 換 銀 行 券 流 通 と 名 目 的 為 粋 相 場 一 ・ J . L . フ ォ ス タ ー 畍 萄 業 為 替 論 』 を 中 心
に ・ ・ 『 令 融 経 済 』 第 1 9 7 号 , 1 9 8 2 年 1 2 月 ,  P . 5 9 - 1 田
民 問 使 用 さ れ る  E C の バ ス ケ ヅ ト 通 貨 E C U  ( 欧 州 通 貨 単 位 ) の ・ 一 考 察 , 研 究
年 帆 『 経 済 学 』 ( 東 北 大 学 ) 第 4 7 巻 第 2 号 , 1 9 8 5 年 9 月 。
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( フ )
( 8 )
四 )
a 4 )
a 5 )
?
? ? ?
? ?
ー ー ー
? ?
a6)
(17)
EMS の安定と経済政策,『1ヨ本EC学会年報』第 7・号,1986年10月, P.48一別
EMSの「共同体化」についての覚冉・介入および決済制度の現状を中心に
,研究年報『経済学』(柬北大学), V01,48, N02,1986年10月。
EMS の制度改革惜j題,研究年帳『経済学』叫!北大学), VO].48, NO.3,1986
年11打。
EC共1司農業政策の改革をめぐってー・一般的過剰生産の出現とECの対応
,経済研究(一橋大学),芽狢8巻第 1 号,1987司三1 打, P. B-25
流通必要金最概念の再検討一金本位制と管郡通貨制の比,1凌検討を基礎にし
てー,研究年報『経済学』叫剥ヒ大学), V01.49, NO.3,1987年9 門, P.1-29
経済統合と EC の即念と現実,『国際経済』,鮮犯8号,19871に8 村。
経済再活性化を月指す EC の鬪い(1)(2)(3),『世界経済評論』 1988年6,8,
9 河号。
EC 財政の冏題点と改革案の検討,『国際問題』 NO.340,1988年7月, P.15-32
ECげリ昜統合の基木論理と若十の展望,『日本EC学会年帳』第9号,1989年
10ナ1, P.1-30
管理通貨制と金の価値尺度機能の廃棄,研究年帳『経済学』(東北大学)
V01.51, NO.2, NOV.1989, P.1-23
市場統合と EC地域政策の改革,研究年縦『経済口司(東北大学) VO].52,
NO.4, Feb.1991, P.61-フフ
EC統合の新展開と欧州冉綸成の展望,『国際経済』鮮科2号,1991年10月。
EC経済.通貨同盟の現段階一EMS(欧州通貨制度)における経済政策協調と
の関速でー,関西大学法学何究所研究双冉第7冊 a991)第1章。
EC 通貨統合の新しい構図,世界経済子玲命,19兜41Ξ4円号, PP.43-58
EC統合の新展開と日本企業,関西人半法学研究所,ノモス,第3号,19兜匂
9月。
欧州連合条約と「過波如U のEC経済政策の課題,証券研究, VOL.104,
OCT.1992咋, PP.1-41
EC市場統合と海外直接投資, ouuook (国際人学Π米関係研究所)第19ぢ,
]993年, PP.55-97
価価形態論とインフレーション理論一岩井克人『貨幣論』への批判的評注一,
研究年帳『絲済学』(東北大学) V01.55, NO.4,1994年1 河, PP.35一四
(18)
a9)
(20)
(33)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
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(27)
(28)
(29)
(30)
(3D
(32)
6( 3 4 ) E C  の 1 9 9 4 年 統 合 前 進 へ の 怯 換 の 年 と な る か , 『 1 1 」 : 界 経 済 え κ 兪 』 , 1 9 9 4 年 1
ナ 1 ・ 号 , 第 3 8 を  1  ケ j ' ,  P . 4 1 - 4 8
2 0 世 紀 末 の 資 本 主 義 一 E C 統 合 と ヨ ー ロ ヅ パ 資 木 上 義 , 三 Π 1 学 会 雑 結 釘 巻
2  ぢ , 1 9 9 4 年 7 月 ,  P P . 9 1 - 1 1 2
ド イ ッ ・ マ ル ク の 基 軸 通 貨 化 ・ 為 替 媒 介 通 貨 化 と 「 欧 州 通 貨 凶 」 , 証 券 研 究 ,
V 0 上 . 1 1 0 , 1 9 9 4 . 8 . ,  P P . 1 - 5 0
ド ル を 駆 逐 し て 発 展 す る マ ル ク 通 貨 閤 , 『 世 界 経 浩 評 論 』 , 1 9 9 4 年 1 0 月 ,  P P 8
- 1 8
最 近 の ド イ ッ 外 為 市 」 易 取 引 と E R M  介 人 を め ぐ っ て , 研 究 年 ゛ 呈 『 経 済 学 』 ( 東
北 大 学 )  V O ] . 5 7 ,  N O . 1 , 1 9 9 5 年 4  j a ,  P P . フ フ - 9 0
1 9 鮖 年 の  E U  経 済 の 展 肝 リ j 1 司 , 『 世 界 経 済 ミ r 論 』 ,  V 0 1 3 9 ,  N O . 4 , 1 9 鮖 午  4  j l ,
P P . 8 - 1 4
ド イ ッ . マ ル ク の 為 替 媒 介 通 貨 化 と 1 司 際 ポ ー ト フ ォ リ オ 投 資 ー コ ン ヴ ブ ー ジ
エ ン ス ・ ト レ イ ド を 題 材 に ー , 研 究 郁 報 『 経 済 学 』 ( 東 北 大 学 )  V 0 1 . 5 7 ,
N O . 3 , 1 9 怖 年 1 2 j ] ,  P P . 2 3 - 3 6
拡 大 E U か , ド イ ッ 経 済 圈 か ? , 第 万 . 回 Π 丘 、 経 済 学 会 議 「 経 済 的 地 域 十 義
ヨ ー
ロ ッ パ と ア ジ ア 」 ( そ の 吟 ,  H 仏 経 済 学 会 , 1 9 9 6 年 Ⅱ 珂 , 所 収 。  P P . 7 8 - 9 0
通 貨 統 合 へ の 道 を 進 む E U  「 政 治 的 意 沽 U  の 背 景 一 , 世 界 経 済 訶 活 兪 , 1 9 9 6 年
1 2 月 号 ,  P P . 8 一 巧
E M S . ( 欧 州 通 貨 制 度 ) の 段 陪 区 分 と 時 期 区 分 , 研 究 年 帆 『 経 済 ツ 轡 叫 U ヒ 大
学 ) ,  V O ] . 5 8 ,  N O . 3 , 1 9 9 7 年  l  j l ,  P P . 4 7 - 5 8
其 体 化 に 向 か う E U 通 貨 統 介 一 単 ・ 通 1 鬮 Ⅷ 皮 と そ の 支 援 措 耀 一 ・ ・ , 『 世 界 経 済
寺 F 論 』 , 1 9 9 7 年 , 4  打 ぢ ' ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 4 ,  P P . 2 8 - 4 0
E U 通 貨 統 介 の 課 題 と 展 望 一 1 9 9 7 年 の 動 き を 基 礎 に し て ー , 『 世 界 経 済 評 論 』 ,
1 9 9 8 年 ,  1 j , 号 ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 1 ,  P P . 4 9 - 5 9
E U  の 中 東 欧 言 捌 司 へ の 拡 人 に 関 す る 覚 i 斗 , 上 則 安 経 済 件 制 研 究 第 6  弓 , 1 9 9 9 午 。
ニ ー ロ Ⅱ の 選 定 を め ぐ っ て , 拓 列 i 大 学 海 外 , Ⅱ 恬 研 究 所 疲 毎 外 , Ⅱ 情 』 , 1 9 9 8 仟 ・ Ⅱ
j l  ,  P P . 1 3 - 2 9
E U  単 一 通 貨 ユ ー ロ と 国 際 通 貨 体 制 , 『 世 界 経 済 副 活 兪 』 , 1 9 9 8 . 1 2 . ,  P P 2 0 - 3 4
通 貨 統 介 の E U 経 済 へ の 影 響 一 労 伊 Π 打 場 , 税 制 を 小 心 に ・ , 経 済 企 画 庁 欧 州
通 貨 統 介 研 究 会 編 『 ユ ー ロ 誕 生 と 1 玖 州 経 洗 の 行 力 ( 欧 州 通 貨 統 合 レ ポ ー ト ) 』 ( 経
済 企 画 庁 調 査 局 , 1 9 四 年 3 月 刊 行 , 鮮 玲 章 所 収 ) 。
( 3 5 )
( 3 6 )
( 3 7 )
( 3 8 )
( 3 9 )
( 4 0 )
( 4 1 )
( 4 2 )
( 4 3 )
( 4 4 )
( 4 5 )
( 4 6 )
( 4 7 )
( 4 8 )
( 4 9 )
(50)EU通貨統合の力式をめぐって一経済・通貨同盟におけるマクロ政策と構造
政策一, EU通貨紕合と証券市場研究会編『ユーロ導入と金融・証券市場』
証券経済研究所,1999午 5月所収,第 1章, PP.1-20
現代のグローバリズムとりージョナリズム,経済学研究(九州大学り,第66巻
第 4 ・号 q999年12月), PP.1-]8
EU通貨統合と財政政策一財政連邦主裟を排除したEMUのりセヅションに
対する安定性を中心にー,経済企画庁調整局『ユーロ導入,変容する市場・
制度と政策』,2000年3月,所収,第 6 章, PP.107-157
EU通貨統合と国民経済・・グローバリゼーシ.ンへの刈応をヰ・,心に・ー,成城
大学経済研究所,経済研究所年報第13・号,所収,2000年4 打, PP.5-26
EU通貨統合と財政政策一小さな「連邦」財政と非対称的りセヅシ"ンに対
する EMU の安定性を小心にー,研究年報『経済学』 V01.62, NO.3,(2000年
12ナ]) PP.1-26
世紀の中云換棚におけるEUの好況と新リージ,ナリズム,熊本学園大学『経
済論集』第7巻第 1・2・3・4 合併号(岩野教茂道授退職記念号),2001年3 打,
PP.153-173
通貨統合とEUの雇用政策について,仏Ⅱ捌府欧州通貨統合佃究会編『1炊升"血
貨統合の成果と EU の拡大(欧升B血貨統合レポート)』(内閣府,2001年3 門
刊行,第 6 章所収, PP.108-128)。
グローバリゼーシ.ンと国民経済形成型統合一 EU (欧州連合)のケースー,
世界経済研究 4司際経済学会機関元昂,2001年10", PP.35-55
世界同時不況下のユーロ現金流通,殖大学海外写討青研究所『海外ホ恬』2002年
I Jj号, PP.28-39
「つなぐ通貨」としてのユーロとその同際通貨化について,日本証券経済研究
所『証券経済研究』第38号,2002年,121-138ページ
EU経済の問題点と今後の見通し,『世界経済才玲兪』,20悌年2月号, PP.25-38
ドル=ユーロ「2極」基軸通貨体制の若干の特徴について,研究年帳『経済学』
(東北人学) V01.64, NO.4, March 2003
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(59)
『世界
Ⅳ.小
a)1970年代の欧州統合と独仏関係一フランスの路線転換をめぐって
経済訶清兪』第23巻第12号,1979年12月。
,
?
??
8a 7 )
( 1 8 )
ア イ ル ラ ン ド と 欧 州 通 貨 統 合 , 『 下 開 市 立 大 学 論 集 』 第 2 5 巻 第 2 号 , 1 9 別 午 9 打 。
転 換 期 の 韓 国 ・ 見 聞 記 , 『 九 州 経 済 統 計 J 1 報 』 第 3 7 巻 第 3 号 , 1 9 8 3 午 3 月 。
拡 大 E C の 行 方 一 ・ 条 約 改 正 で 経 済 活 性 化 を 目 指 す ー , 『 エ コ ノ ミ ス ト 』  1 9 8 6
年 4 月 2 2 日 。
1 2 力 国 時 代 を 迎 え た  E C , Π 寺 事 教 養 , 自 由 ・ 1 1 房 , 第 田 6 号 , 1 9 8 6 匂 ξ 1 0 1 1 。
ロ ー マ 条 約 3 0 周 年 ・  E C  の 新 し い 課 題 と 状 況 , 『 経 済 』 , 1 9 8 7 年 7 月 。
E M S  ( 欧 州 通 貨 制 度 ) の 新 段 階 , 『 経 済 』 , 1 9 8 8 年 7 打 。
世 界 経 済 の 新 た な ル ー ル づ く り ー ・ E C 市 場 統 合 の 示 唆 す る も の , ( ト ヨ タ 内 動
車 『 自 動 市 と そ の 世 界 』  1 9 8 9 年 6 月 ,  N O . 2 3 5 ) 。
E C 統 合 と 日 欧 関 係 , 束 京 銀 行 協 会 『 第 5 9 回 都 市 銀 行 研 修 会 諧 義 集 』 所 収 ,
1 9 8 9 年 7  打 。
E C  市 場 統 合 の 経 済 的 利 益 , ジ ュ リ ス ト ,  N O . 9 6 1 , ] 9 9 0 年 8  j 1 1  - 1 5 日 合 併 号 ,
特 集 : E C 市 場 統 合 の 展 望 。
E C 統 合 の 新 し い 構 図 , 日 本 貿 易 会 門 報 , 1 9 9 が 中 2 月 号 。
E C  の 不 況 と H 寺 代 粘 神 , 『 ジ ェ ト ロ セ ソ サ ー 』 , 1 9 兜 年 7 月 号 。
9 0 年 代 E C 統 合 の 目 的 と 経 済 的 影 糾 , 『 自 動 車 1 業 』 , 1 9 兜 イ f 1 2 刀 ・ 牙 。
E C  紕 介 と 訂 本 , 月 刊 ヨ ー ロ ヅ パ ・ 通 巻 第 1 7 6 号 ,  e u r o p e  1 9 9 3 . 1 . 所 収 。
低 収 益 体 質 の 克 服 な る か  E C の 新 し い 挑 i 酸 , 週 惜 恢 N 羊 経 済 ,  1 9 暢 . 6 . 1 7 . ( 特
集 「 欧 州 人 の 挑 戦 D 。
青 写 真 の 修 正 を 迫 る 史 上 最 惡 の 失 業 率 , フ ォ ー ブ ス ( F o r b e s )  1 9 9 3 . 1 0 j ] ・ 号 ,
P P . 2 3  - 2 4
E C  統 合 は 「 1 爵 れ て も 沈 ま ず 」 , 『 世 界 週 帳 』 , 1 9 9 4 . ν 1 8 - 2 5 ,
1 0 1
P
E u  s e a r c h i n g  f o r  a  n e w  s o c i o - e c o n o m i c  m o d e l ,  M a i n i c h i  D a Ⅱ y  N e w s ,  M o n ・
d a y ,  M a y  9 , 1 9 9 4 ,  P . 4  &  P . 1 9  ( c o n t i n u e d )
欧 州 連 合 ( E U ) の 拡 大 と 9 0 年 代 統 合 路 線 の 見 直 し , 『 日 木 の 科 学 者 』 , 1 9 9 4 年
6 打 号 , 特 集 「 ソ 連 崩 壊 後 の 世 界 経 済 」 ,  P P . 1 7 - 2 3
1 9 9 5 年 の E U 経 済 の 展 開 方 向 , 『 世 界 経 済 評 論 』 , 1 9 9 5 イ f 4  打 ,
8 - 1 4
P P
E U 通 貨 統 合 を め ぐ る 諸 闇 題 , 『 か ん ぽ 資 金 』 , 1 9 9 7 年 9  刀 号 ,
4 - 9
P P
E U 通 貨 統 合 は 成 功 す る の か , 『 経 済 セ ミ ナ ー 』 増 刊 号 ,  1 9 9 8 . 4
2 0 - 2 1
a 9 )
⑨
a o )
,  P P
a 6 )
? ? ?
? ?? ?
? ? ?? ? ?
? ?
? ?
(23)半一・・通貨ユーロへの視点一通貨統合の条件整備と欧州中央銀行の金融政策を
中心にー『にちぎんクォータリー』, NO.50,1998年夏号, PP.10-12
EMSからEMUへの進展,日木経済調査協議会『EUの通貨統合の展望とそ
の影瓣』,平成10年1リJ, PP.39-56
90年代世界通貨危機をどう捉えるか,『生活経済政策』,1998.11., PP0-13
8一Ⅱ通貨統合と欧州経済の活性化,『釡融ジャーナル』,1998.12., PP
EU 通貨統合への道の 1),『経済セミナー』,1999.01, PP.10-13
通貨統合で力強い成長が期待できる EU経済,『商エジャーナル』,1999.01.,
PP.20-22
通貨統合はなにをねらっているか,『世界』,1999.02., PP.108-119
通貨統合と欧州経済の動向,『国際資源』,1999.04., PP.2-フ
ユーロの真価が発抑されつつぁる欧州市場,『世界』,19的.10., PP.126-135
ユーロ域の経済動向とΠ本経済,『かんぽ資金』, NO.262,2000年3月, PP4
-9
EU経済の現状と今後の展望,『商エジャーナル』,2000年3月, PP.66一脚
欧州経済の動向一EU版ニューエコノミー実現の課題,『日本経済研究セン
ター会報』,2000年8月1日/15目合併号, PP.20-23
ユーロ安の背条と欧州経済の今後,『商1ジャーナル』,2000年12月号, PP."
-47
Q27「ユーロ上別冊世界『50問これ力斗亥心だ』,世界鮮玲87号,20侃年4 打 1日
発行, PP.116一Ⅱ9
経済新合.通貨統合,『NIRA政策研究』,200γ中12月, PP.38-43
ユーロはドルに勝てるか,『voice』,20024下 4円号, PP.]50-159
n割家なき通貨」ユーロと欧州統合,『神奈川大芋り卜平i命』,第心号,2002年,
PP.53-60
東方拡大する「21世紀EU」,学者が斬るシリーズ101,『エコノミスト』,2003
年2 j1 4日号', PP.50-53
(24)
Ⅳ一2.新聞掲載
1. EC統合と日本,(東京新聞,1992年12月22日夕刊,「けいざい随准U 欄D。
(4の
(33)
(3心
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(35)
(36)
????
????
????
1 0
2
欧 州 経 済 統 合 の 展 望 , 東 京 新 櫛 佃 劉 劣 す る 河 北 新 報 , 中 日 凋 Ⅱ 翊 , 西 日 本 新 聞 ,
琉 球 卵 i 聞 の 日 燿 版 に も 掲 城 ) , 1 9 9 4 . 0 7 . 1 7
欧 州 通 貨 統 合 の 行 力 , 柬 京 新 朋 ( 提 携 す る 河 北 羽 斧 R , 巾 日 新 聞 , 西 「 _ 1 本 新 聞 ,
琉 球 新 聞 の Π 1 曜 版 に も 掲 i 1 朔 , 1 9 9 7 . 4 . 2 7
行 間 を 語 る 「 東 ア ジ ア  2 1 世 紀 の 経 法 と 安 全 保 陣 」 , 日 経 余 触 新 聞 , 1 9 9 7 . Ⅱ . 備
米 国 と 匹 敵 す る 巨 大 通 貨 地 域 に , 束 京 新 開 仔 別 鶚 す る 河 北 新 帳 , 中 Π 匁 H 瑚 , 内
日 本 郭 i 聞 , 琉 球 新 聞 の Π 冊 り 扱 に も 掲 載 ) , 1 9 9 8 . 0 4 . 1 9
河 北 新 帳 〒 ! 1 評 2 0 0 0 年 4  打 よ り 0 1 年 3  打 ま で 。
経 済 統 介 の 成 果 と  E U  の 行 方 , 「 や さ し い 経 済 学 」 , 日 本 経 済 新 1 捌 , 2 0 侃 . 船
1 4 - 0 3 . 2 2
「 ユ ー ロ 当 面 『 逃 避 通 貨 』 に 」 , 日 絲 経 済 教 室 , 2 0 0 3 年 3  珂 H n 。
3
4
5
6
7
8
調 査 報 告 書
V .
( D  勤 労 名 住 宅 政 策 を め ぐ っ て 一 福 岡 都 市 圏 に お け る 住 宅 需 斐 実 爲 垪 姻 査 か ら
『 九 州 経 済 統 計 月 蝦 』 第 2 6 巻 第 8  号 , 1 9 7 2 年 8 j l 。
( 2 ) ド 関 港 に お け る 外 同 貿 易 の 現 状 , 『 下 関 商 経 論 架 』 第 1 9 巻 第 3 号 , 1 9 7 6 年 3 " 。
( 3 )  F 関 経 済 の 現 状 と 展 望 , 九 州 経 済 ヨ § 査 恊 会 『 下 関 市 に お け る 住 宅 , 宅 地 1 捌 発 の
現 状 と 展 望 』  a 9 7 6 年 7 j j ) 第  1 市 。
( 4 ) 流 通 港 湾 , 、 F 関 市 港 湾 局 『 業 務 資 料 』  a 9 8 0 イ f 3 ナ D , 第 4 章 。
( 5 ) 都 市 鬮 域 の 拡 大 と 生 活 行 動 凶 の 変 化 に 関 す る ケ ー ス ス タ デ ィ ー 仙 台 市 一 , 九
州 経 浩 調 杏 協 会 『 生 活 行 動 の 変 化 に 対 応 す る 閤 城 整 備 の あ り 方 に 関 す る 調 査
a  ) 』 , 昭 和 6 0 年 3  打 所 収 。
( 6 ) 日 本 か ら 見 た E C 域 内 市 場 統 合 の 動 き , 外 務 省 お よ び 世 界 経 済 研 究 恊 会 , 1 9 8 9
年 3 月 。
( フ )  E C 市 場 統 合 企 業 に 求 め ら れ る 欧 州 化 戦 略 一 , ソ フ ト 化 経 済 セ ン タ ー ,
1 9 8 9 年 ] o l j , 第  1 部 を 執 さ 征 。 研 究 会 座 長 : 1 9 8 y 手  4 月 ~ 1 9 9 0 年 3  j l 。
学 ! 会 ; 幸 長 告 ・
Ⅵ .
( D  1 9 世 紀 末 イ ギ リ ス の 貿 易 政 策 , 国 際 経 済 学 会 第 那 ← 1 関 西 支 部 総 会 , 1 9 7 4 年 6 月
2 日 。
(2)西ヨーロヅパにおける国際価伯論条,国際経済学会第19回関西支部総会,197フ
年6 刀 5 Π。
(3) 1970年代の欧州統介・目標と現実一,国際経済学会第38同全国大会,1979手
10j] 20日。
(4) EMS の成立と問題ノ無,日本 EC 学会第 1 回大会,1980年Ⅱj18 Π。
(5)現段階の欧州統合の性格にっいて,国際経済研究会関束部会,1983年3阿22日。
(6) EC経済の停沸と経済政策一経済政策協剥の性格をめぐってー,日本EC学
会第6 回大会,1985年Ⅱ打10Π(名古屋大学)。
(フ)経済統合と ECの理念と現実,国際経済学会第45回大会(共通論題)1986年]0
月12e U太島大学)。
(8) EC域内市場の基木論理と展望,日本EC学会第9 回大会け七通論題),1988
年Ⅱ打27日(東海大学学友会創D。
(9) EC統合の進展と欧州再編の展望,国際経済学会代9会全国大会共通論題「地
域主義と世界経済」の第3報告,1990年10月20日(立命館大学)。
ao) EC統合の新展開と欧州1写編成:視角・現状・展望,国際経済学会関東支部例
1991圷11打 16日(中央大学)。Z、、ユ式,
aD 「EC統合の展望一経済学の視角から」,"木岡際政治学会(招待),1991年10
月12日 0-11部大学国際関係学剖り。
a2) Regionalcm・e Network starategy of Japanese MU]tinatinals and Europe,2nd
EC-Japan conιerence "The Future 0壬lndusn'y in the Global context" March
15-19,1993,1〕eld at Essen university, west Germany
a3)マルクによるドルの侵食と「欧州通貨閤」,金融学会1993年秋期大会:共通論
題「二極体11.11と国際通貨1山叟」において, 19船.11.14.(長崎大学)。
a4)「拡ノ、EU か,ドイッ絲済圏か?」,第五回Π仏経済学会議「経済的地域主義ヨー
ロヅパとアジア」 q街寺級告),Π仏経済学会主催,早稲田大学,1995年10打。
a5) A Japanese view on u.S.-EU Rival Regiona]ism and Regulatory Regime
Building in Asia pacific Region,5 July 1996 at the lnternational symposium
"Rival Regionalism?- The us. and EU-" held at Ebenhausen (Germany),
4-5-6 July sponS飢'ed by stiftung poHtik und 工入lissenscha丘
(1印 Japan-Asia and EU-Asia Relation, ECSA-world, NO.3 (世界 EU 学会第 3
回大会) at Brussels, september 20,1996
Ⅱ
1 2
a 7 )
E U の 通 貨 統 合 に つ い て 一 多 数 準 備 通 貨 制 と の 関 連 で ー , 国 際 絲 済 研 究 会 関
耳 醗 祁 会 祁 告 , 1 9 9 7 年 3 月 3 1 日 , 日 本 大 学 。
E U 通 貨 統 合 一 制 度 論 的 ・ 実 務 的 ア プ ロ ー チ ( 招 待 机 告 ) , 信 用 理 論 研 究 学 会 ,
1 9 9 7 年 Ⅱ j ]  3 日 , 北 星 学 剛 大 学 。
E U 通 貨 統 合 ( 招 待 講 演 ) , 北 星 学 園 大 学 公 開 講 座 , 1 9 9 7 午 H 月 4 Π , 北 足 学
園 大 学 。
E U 共 通 通 貨 ユ ー ロ の 課 題 と 展 望 ( 招 待 誠 演 ) , 阪 南 大 学 国 際 コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ヨ ン 学 部 創 設 ・ 経 済 学 部 創 設 2 5 刷 年 記 念 誥 演 会 , 1 9 9 7 年 Ⅱ 月 7 日 , 阪 南 大 学 。
最 近 の 世 界 経 済 に お け る グ ロ ー バ リ ズ ム と り ー ジ . ナ リ ズ ム , 一 橋 大 学 経 済 研
究 所 特 定 研 究 ミ ニ ・ シ ン ポ ジ ウ ム 「 a 9 9 7 年 1 2 月 1 6 日 , 佐 野 書 院 ) 。
E U  単 一 通 貨 ユ ー ロ の 国 際 的 側 面 , 国 際 経 済 学 会 関 東 支 部 例 会 , 1 9 9 8 午 Ⅱ 月 2 1
日 , 日 不 大 学 経 済 学 部 。
単 一 通 貨 ユ ー ロ と 欧 州 統 合 の 展 開 ( 招 待 報 告 ・ ) , 国 際 経 済 学 会 関 西 支 部 シ ン ポ
ジ ウ ム , 1 9 9 8 年 1 2 月 1 2 日 , 甲 南 大 学 。
E U  ( ヨ ー ロ ッ パ 迎 合 ) の 対 応 , 国 際 経 済 学 会 2 0 0 0 年 大 会 ( 学 会 創 設 5 0 周 年 )
共 通 論 題 : グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と 国 民 経 済 第 2 綴 告 : 2 0 0 0 年 1 0 打 2 1 日 ,
橋 大 学 。
T h e  E c o n o m i c  a n d  M o n e t a r y  u n i o n  i n  E u r o p e - s u g g e s t i o n s  l o r  R e f o r m  o f
C h i n a  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  A s i a - , i n :  E U - c h i n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  p r o g r a m m e ,
N e w  T r e n d s  a n d  p e r s p e c t i v e s  o f  E u r o p e a n  s t u d i e s ,  J u l y  l o - 1 3 , 2 0 0 1 ,  B e i j i n g
ユ ー ロ の 特 徴 に つ い て , 日 本 金 融 学 会 秋 期 大 会 , 2 0 0 2 年 Ⅱ 打 , 関 西 学 院 大 学 。
O n  M o n e t a r y  c o o p e r a t i o n  i n  E a s t  A s i a ,  P T e s e n t e d  a t  t h e  R I E T 1 1 n t e m a t i o n a l
S y m p o s i u m  h e l d  a t  K e i d a n r e n  K a i k a n  i n  T o k y o ,  J u n e  1 8 , 2 0 0 4
a 8 )
a 9 )
( 2 の
( 2 D
( 2 2 )
( 2 4 )
( 2 5 )
( 2 6 )
( 2 7 )
( 2 鋤
Ⅶ . 書
( 1 )
②
評
E n 〕 e s t  M a n d e l ,  D e r  s p a e t k a p i t a l i s m u s , 1 9 7 2 , 『 国 際 経 済 』 第 2 6 号 , 1 9 乃 年 1 0 月 。
細 谷 千 博 ・ 南 義 清 編 茗 『 欧 州 共 同 体 ① C ) の 研 究 』 , 『 エ コ ノ ミ ス ト 』 1 9 8 0 年 9
月 1 6 日 号 。
H . W .  d e  J o n g  ( e d . ) ,  T h e  s t r u c t u r e  o f  E W ' o p e a n  l n d u s t r y  2 n d  e d . , 1 9 9 8 ,
『 学 灯 』  1 9 8 8 年 1 2 月 。
尾 上 修 吾 編 茗 『 田 際 金 融 論 一 金 融 の グ ロ ー ノ 勺 レ シ ス テ ム ー 』 ( ミ ネ ル ヴ ブ 冉
房 , 1 9 鰐 年 1 山 , 世 界 経 済 評 論 , 1 9 財 年 5 月 号 。
( 3 )
( 4 )
(5)九州大学ドイッ研究会編『統合ドイッの経済的諸問題』(九州大¥出版会,
1993年刑D,歴史学研究,1994.6., PP.釘一脚
長剖証丘康.旺川、,友義編助厶大ヨーロッパの焦点』(日本貿易振興会,1994'F州),
『経済セミナー』, NO.476,1994年9月, PP. H9-120
島崎久弥『欧州通貨統合の政治経済学』(日本経済評論社,1997'吟,『経済セ
ミナー』,1997年8月。
"shaping Fadorsin East Asia by the Year 20oo and Beyond"(wolfgang pape
(ed.),1nstitute of Asian A丘airs, Hamburg,1996), in: European Foreign Af、
fairs Review, volume 2 1Ssue 4, winter 1997, PP.555-558
富士総研綸『こうなる欧州通貨統合一新通過ユーロの誕生と日本企柴の対応』,
中央経済礼,1997年,世界経済評論,1998年5月号, PP.66一釘
長部亜.康.田中友義編茗,『統合ヨーロヅパの焦点』,日本貿易振興会,1998中
3月,Π木経済研究セソター会帳,1998年、6月15日号(8舵号)。
平勝廣『最終決済なき国際通貨制度』,世界経済評論,2001年9月号。
(6)
(フ)
(8)
(9)
ao)
aD
Ⅷ.事
(D
(2)
典
岩波経済学辞典第3版項羽「EC (欧州北同体)」1992年3月
国際政治経済辞典(束京i1誹吾,1993年3月)項目:rEECJ, rcAPJ,「ιι業共
同市場」, rEFTAJ 、20舵年1リ改版のため修正
平凡社百科亊典,「ドイツ」
大ガ金融辞典項羽,「経済・通貨同盟」,「欧州中央銀行」
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